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于 197 7 年颁布并实施了越南的

























































































































促进出口的经济领域 ; ( 2 ) 使用熟练工人的高技术生产项目
,
利用与提高现有经济设施 (工
厂等 ) 生产能力的投资 ; ( 3) 使用越南资源的劳动密集型产业 ; ( 4) 建设社会基础设施 (航
空港
、












提 出从 19 1
年到 19 5 年
,

















奶等 ) 24 项 ; 林木栽培与木材制品 (家俱等 ) 17 项 ; 水产养殖及加工 (海虾养殖等 ) 18 项 ;
造纸与纸浆 8 项 ; 玻璃
、




毛织品等 ) 14 项 ; 鞋
及皮革制品 1 项 ; 化学制品 21 项 ; 旅游
、





19以〕年 12 月又增加了 5 项
,



















































鼓励投资企业指具备以下所列条件 中的两项 以上条件的外 资投
资企业
:
注册资本在 1 0以)万美元以上 ; 新外资投资法案实施细则第 41 条所规定的有关技术
转移的条件 ; 产品的出 口率在 80 外以上 ; 在经济条件与自然条件
、
社会条件较为不利的地

































凡实际投资资本额为注册 资本额的 50 % 以
上或投资额在 5 侃旧万美元以上 的外资企业或外商个人
,







的第 2 4条规定 ); 越南政府保证外资企业及外商个人的利润与股息在纳税之后可以 自由汇 出
国外
。


































































































































营建 ( B iul d )
、




















































































































































负责 ( l) 指导与协助合资企业的设立 ; ( 2) 接
受外资投资的申请 ; ( 3) 审查与批准外资企业的投资 申请 ; ( 4) 决定为外资企业提供的优惠







































































































































在企业投资后的 5 年内必须实现 5 % 的部件国产化比
率
,






















日益强烈嘴 ( 3) 产业政策已有调整
,





( l) 设在工业区 的投资企业与设在出口加工区的投资企业
享有同等的优惠待遇 (第三次修订案的第 19 条规定 )
。


































































胡志明市的最低工资额从 35 美元提高到 45 美元 ; 海防
、
晚港等中等城市则从 30
美元提高到 40 美元 ; 其它地区则从 30 美元提高到 35 美元
。









于 8 月 6 日一 1 日在云南考察访问
。
在云南期间
,
越南客人访问了我所
,
并与我所研究人员
进行了座谈
。
在座谈中
,
双方研究人员通报了各自研究所开展的研究情况
,
并对中越边贸的
发展
,
中越关系
,
发展云南与越南的经贸合作等间题交流了看法
。
双方学者表示希望今后进
一步加强两所的联系
。
在云南期间
,
越南客人还与省政府经济研究中心
,
省社会科学院经济
学研究所
、
农村经济研究所的研究人员进行了座谈
。
在我所人员的陪同下
,
越南客人参观了
昆交会
,
红河卷烟厂
,
并游览 了石林
。
